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D E B B I S C Z E M V E M 'IS Z IM IIZ .
4-dik 19. sz
ReszlerJaltán igazgatása alatti d r á m a , n é
Vasárnap Február 4-kén 1866.
ABÁBOK
vagy: az élet komédiája.
Franciig énekes tréfajáték 3 szak. 7 képletben. — írták Qfairrille és Dornay, fordította Tarnay Pál, zenéjét szerzelte Bernardin, hang-szerelte Jákob! karnagy.
A ha l lé t  és g y e r m e k  tánczokat  be tan í to t ta  Pere i ,  előadják: P er e i  i áncz iskoJá jának növendéke i  és a ballcl személyzet. — A díszleteket 
festette Lövy, az Igazgatóság színházi festője. — A gépezetek V a l e n t i n  Tamás gépész, a jelmezek és kellékek Püspöki főruhalárnok felügyelete alatt készültek
L szak. Légyott a háztetőkön és a gyermek n. szak.
és léghe emlkdés*Hí. szak.
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S Z E M É L Y E K :
Piedalootte, ballettánczos —




2-dík )  h0rdár Z  I
Mouchators, színházi ügyelő —
Mousseline, Bombardier neje 
Colombe, Grattempois gyámleánya
Rendőrök, szomszédok, vén asszonyok, gyermekek, kéményseprők, tánezosok, tánezosnök, tündérek. Ifindernök, törpék, zenészek, az óvilág isteneinek papjai és papnöj.
V é g ü l :
Záradékul:
Tandéri ünnep az OSyistpnái 2000 ér előtt.
Bűvös szinfényekkel világítva.
Ilelyárak: Alsó és közép páholyt l't. Családi páholy 4  ft. Felső páholy 8 f t .  5 0  kr TámNsszék § 0  kr. Földszinti zartszek 3 Ü  kr. Emeleti zgrtszek 511 kr
Földszinti állóhely 4 ®  kr. Karzat kr. oszlr ért.
—1 — Együd. Rendőrbiztos — — — — Makai,
— — Kőmives. Tündérnő — ~ --- • — Medgya^zai Ilka.
— — Hegedűs. Fridoline i — — Takáesné
— — llorváth. Aspásia , - — — Mikiovirs fiizela.
—. .— Visegrádi. ClaudíneU© f _ — — Iforválh Adrién.
— Vidor. Pomponeüe.■ tánezosnök — — — Perelné.
— . Marosi. Laura | — — Budai Adél.
—* Gőraőrí. Oktávia \i - — -  Balázs Janka.
— Csabainé. Klára i1 -- — Ferdinándnc.
— -r- Libera Ghela.
(Bgm.) Kezdete 7 , vége 10-edíél órakor.
Tisztelettel értesilem a n. é. közönséget, miszerint efolyó bérlet holnap A három a rc z k é p  ezimii, 
Pallay Miklós ur által fordított legújabb franczia vígjáték előadásával befejeztetik.
Az ötödik havi bérlet folyó hó 6-án veszi kezdetét, mely alkalommal, a főváros kegyeletes példáját 
követve, Kisfaludy Károly szü le tése  é v f o r d u l a t i  em lé ké ü l  az ünnepelt költő Csalódások czimü 
vigjátéka adatik elő.
Hogy a n. é. közönség óhajtott pártfogását továbbra is kiérdemelhessem, igyekezni fogok a müsorozat 
mind drámai, mind operai részét a legválogatottabb, részben uj müvekkel kielégilöleg érdekesiteni: u. in. 
E r d ő  szépe, Shc r idán ,  Bá j i ta l ,  B o szo rká n y ,  Mártha,  I n g y e n j e g y ,  Szegény i f j ú  t ö r té ­
nete, T í z  l e á n y  slb.
Bérlet ár. Alsó és első emeleti páholy 40 ft. Családi páholy 50 ft. Felső páholy 30 ft. Támlásszék 10 fi. Földszinti zárt­
szék 6 ft. Emeleti zárlszék 6 frt. 
A n. é. közönség kegyes pártfogását kéri
Debreeten I8 6 &  Nyomaton a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1866
